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Всероссийская научно-практическая конференция 
«Экслибрисы как информационный ресурс
для изучения книжной культуры»
27—29 октября 2021 г. 
Международный союз книголюбов (МСК) и Российская государственная библиотека 
(РГБ) приглашают принять участие в конференции, посвященной исследованию экслибриса 
как неотъемлемого элемента книжной культуры и источника по ее изучению.
Тематика конференции:
• Роль экслибрисов и книжных знаков в изучении и реконструкции книжных собраний
• Экслибрисы как объект и как источник исследований
• Вопросы каталогизации экслибрисов и создания цифровых коллекций
• Реестр книжных памятников: государственная база учета и регистрации и научно-ис-
следовательский ресурс
• Проблемы идентификации экслибрисов и др.
Особое внимание планируется уделить вопросам реконструкции «рассыпных» библио-
тек и создания их сводных каталогов. 
Также в рамках конференции планируется продолжить коллективную работу, начатую 
в 2017 г., по идентификации «немых» экслибрисов, т. е. тех, владельцы которых неизвестны.
К участию приглашаются сотрудники отделов редких книг федеральных, республикан-
ских, областных, краевых, вузовских библиотек, библиотек литературных, художественных 
и краеведческих музеев, библиофилы, художники, студенты факультетов книговедения и ис-
кусствоведения, специалисты архивов, издательств, представители государственных струк-
тур и общественных организаций.  
Предварительные заявки просим заполнить и выслать на электронный адрес Междуна-
родного союза книголюбов (knigoluby@mail.ru) до 1 марта 2021 года.
К конференции будет издан сборник материалов. 
Командировочные расходы — за счет направляющей стороны. 
Информационная поддержка: журналы «Библиотековедение»,  «Библиотека», «Библио-
течное дело», «Ваша библиотека», «Информационный бюллетень РБА», «Российский экс-
либрисный журнал», «Про книги: журнал библиофила», газета «Книжное обозрение».
Контакты:
Шустрова Людмила Владимировна, председатель Совета МСК, 
координатор по вопросам организации и проведения конференции 
E-mail: knigoluby@mail.ru
Тел.: +7 (495) 621-82-21
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